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peritonitis. When these conditions are associated with 
advanced cancer, an appropriate procedure must be 
selected without being overly invasive. Surgery in 
stages can be used to first save the patient?s life and 
later treat cancer.
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SUMMARY
The patient was a 78-year-old woman. In November 
2012, the patient had vomiting, diarrhea, and impaired 
mobility, so the patient was brought by ambulance to 
this hospital. Blood was taken and revealed a severe 
inflammatory response, so a CT scan was performed. 
The scan revealed free air in the peritoneal cavity, 
thickening of the rectal wall, and pyometra. The patient 
was diagnosed with rectal cancer invading the uterus, 
pyometra, and rupture of the uterus, and emergency 
surgery was performed. A 1-cm perforation was noted 
in the uterine corpus, and a large mass had formed 
with the rectum. Single-stage resection was foregone. 
Uterine and peritoneal lavage and drainage were done 
and a transverse colostomy was performed. After the 
patient?s condition stabilized, further testing revealed 
no factors precluding resection. Two months later, 
anterior resection of the rectum and a hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy were performed. 
The cancer was Stage II ?T4b ?invasion of the 
uterus?, N0, M0? moderately differentiated tubular 
adenocarcinoma with PM0, DM0, and RM0 in margins 
of surgical specimens. Curative surgery was performed. 
The patient?s course was satisfactory, and 5 months 
later the stoma was closed. The patient has survived 
recurrence-free as of 2 years and 11 months after 
radical surgery. Pyometra and rupture of the uterus 
are life-threatening conditions that can lead to bacterial 
